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SALVADOR ESPRIU, EVOCADOR DEL MÓN 
ESCULTÒRIC DE MARIA ÀNGELS FREIXANET 
Fins als qui, amb un cert accent menyspreatiu, consideren l'art com un joc o com 
un luxe, la realitat els dóna una lliçó en la seva essència incontrovertible: l'art és 
una bàsica funció indispensable a l'home, l'un i l'altre no es poden dissociar. 
Salvador ESPRIU, homenatge a Apel·les Fenosa, Barcelona, 18-10-1983. 
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En un estudi recent en llengua alemanya vaig tractar, com crec, per 
primera vegada, de donar una orientació comprensiva dels diversos 
aspectes de l'aproximació del poeta Salvador Espriu (1913-1985) a l'art i 
els artistes des dels anys 40 fins a 1984 i d'examinar a continuació més 
detalladament els 15 poemes de la secció III del seu últim llibre poètic 
Per a la bona gent (PBG) anomenada «Aproximació a l'obra d'alguns 
artistes».' Com que aquest estudi no podia ésser exhaustiu, aprofito ací 
l'ocasió per a aprofundir almenys una de les diverses aproximacions del 
poeta al món de l'art, a saber, la que dedica a l'e~cultura i, dintre 
aquest complex, l'aproximació a l'obra de Maria Angels Freixanet. 
Vaig escollir aquesta aproximació per les raons següents: I) El motiu 
principal per a ocupar-me, ara més en detall, precisament amb aquesta 
aproximació del poeta a una obra escultòrica i no a la d'un dels altres 
escultors als que dedica també poemes en PBG, és que en el mes 
d'abril de 1994 vaig tenir l'ocasió de conèixer personalment l'escultora 
Ma. Àngels Freixanet i el seu marit Manuel Quinto. Ens varen invitar, 
a la meva dona i a mi, a la casa de Manresa per a veure i tocar en el 
jardí i en el taller les seves escultures, parlar sobre l'art seu i els llargs 
contactes com a bons amics que el matrimoni va tenir amb Salvador 
Espriu. 2) Aquesta visita a casa del matrimoni em va permetre de 
comprendre millor tot allò que el poeta va escriure sobre l'escultora i 
el seu marit. 3) Per tant espero millorar i precisar el comentari ofert ja 
en el meu estudi anterior, particularment respecte dels textos 
introductoris d'Espriu -un poema i un assaig en prosa- a l'exposició 
de l'escultora anomenada significativament «Ocells i Laberints» de 
1975, textos que fan comprendre millor el sentit del llarg poema de 
, Heinrich Bihler: Salvador Espriu Hinwendung zur bildenden Kunst, besonders 
dargestellt an der Gedichtfolge «Aproximació a l'obra d'alguns artistes» aus Per a la 
bona gent (1984) >> , en: De orbis Hispani, linguis, litteris, historia, moribus. Festschrift 
für Dietrich Bnesemeister zum 60. Geburtstag, herausgegeben von Axel $chonberger 
und Klaus Zimmermann, Frankfurt arn Main, 1994: Domus Editoria Europaea, 425-495. 
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PBG III, «Món de Ma. Àngels Freixanet» de 1982. 4) Finalment s'han 
d'analitzar més encara sobretot els temes i conceptes de cada estrofa del 
poema en llur relació amb altres poemes de PBG i de poemaris anteriors. 
I 
Però abans d'entrar en aquesta matèria em sembla necessari repetir ací 
algunes consideracions introductòries ja precisades en el meu estudi 
anterior respecte de la gènesi, l'estructura i la finalitat de PBG. 
Salvador Espriu indica al final de les seves «Breus paraules proemials» 
de la primera edició de PBG en 1984 com a data de composició 
definitiva el mes de juny de 1984.' Espriu va compondre els 56 poemes 
de PBG en el decurs de 36 anys, de 1948 a 1984, la majoria d'ells, a saber 
31 a partir de 1970. Va escriure el poeta aquests poemes en ocasió de 
diverses circumstàncies: dades memorables, actes solemnes, 
homenatges, trobades especials i -pel que respecta als poemes 
dedicats a l'art-exposicions d'obres d'artistes. Es tracta, doncs, de 
poemes de circumstància, un gènere de poesia generalment no molt 
apreciat però que el poeta defensa. Per a ell «tota la poesia és a més 
d'ambigua, dialèctica, circumstancial».' 
Allò que importava al poeta era integrar aquests 56 poemes en un 
nou corpus que no fos, com explica en «Breus paraules proemials»: 
«un recull informe, una arreplegadissa capritxosa de poemes esparsos, 
sinó un aplec amb una estructura relativament aconseguida, amb una 
unitat potser no gaire aparent, però rea!».4 Dóna unitat al llibre 
sobretot el seu caràcter de testament poètic, ofert al poble català al 
qual el poeta va servir en tota la seva vida. ' Divideix, Espriu, el llibre 
en les seccions següents: I «D'una vella i encerclada terra» -títol ja 
, Va publicar Edicions del Mall la primera edició en el mes de desembre de 1984 i 
també la segona en la primavera de 1985. Després s'incorpora aquest llibre en el vol. 2 de 
les Obres Completes de Salvador Espriu, a cura de Francesc Vallverdú, publicades per 
Edicions 62, Barcelona 1987, 203-283; la secció III «Aproximació a l'obra d'alguns 
artistes» 241-259. Utilitzo aquesta edició. 
, Explicació feta en el prefaci de Setmana Santa, Barcelona 1971, Edicions 
Polígrafa, 7. Es refereix l'autor al poemari Setmana Santa que també en part es compon 
d'anteriors poemes de circumstància. 
4 De les «Breus paraules proemials» de l'edició de 1984 i 1985, no reproduïdes en 
~~~~ . 
, Jaume Pont ja intitula el seu article necrològic de 1985 «Ultimo legado 
p'oético de Salvador Espriu», en lnsula Núm. 460: 1 i II . Rosa M. Delor designa el 
llibre com a «un testament cabal·lístic que va adreçat a la bona gent», en Avui de 
201211986, article després integrat en e1 seu llibre Salvador Espriu o «el cercle 
obsessiu de les coses» Barcelona 1989, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 257-
261. 
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utilitzat pel poeta en un altre context dels anys 70-, secció composta 
de 14 poemes sobre diversos aspectes de la catalanitat en general; II 
«Intencions» o sigui, 10 «versots» aforístics de filosofia i saviesa moral 
i política; III Els 15 poemes de «Aproximació a l'obra d'alguns 
artistes»; IV «Paraules calmoses» amb què evoca el poeta en 17 poemes 
aspectes de vida i mort basats en experiències viscudes amb familiars, 
amics, i personalitats exemplars de la vida pública catalanes i no 
catalanes. L'estudi detallat de tots els poemes de les quatre seccions, 
encara no dut a terme, revelarà sense cap dubte la unitat temàtica del 
llibre sencer com també de cada una de les 4 seccions. 
L'anàlisi dels 15 poemes de la secció III de PBG em feia 
comprendre que calia tenir en compte l'ocupació del poeta amb l' art i 
els seus contactes amb els artistes ja abans de 1984. Fins ara només 
s'han estudiat alguns aspectes aïllats d'aquesta temàtica en l'obra 
espriuana anterior de 1984.6 Tot i que Salvador Espriu va sentir una 
afecció a l'art des de la seva joventut, afecció fomentada princi-
palment pel seu pare, no sembla documentar-se en transposicions 
literàries abans de la segona meitat dels anys 40. En tot cas, des 
d'aquella època comencen acumulant-se documents d'aquesta afecció 
que després va creixent en les dècades següents. En el meu estudi de 
1994 vaig, doncs, dedicar una primera part a una vista de conjunt sobre 
els escrits d'Espriu relacionats amb l'art i els artistes dels anys 40 a la 
primera meitat dels anys 70, mentre que la segona part d'aquest estudi 
es va reservar al període central del seu interès per la cultura artística 
catalana en l'última dècada de la seva vida de 1974 a 1984. La primera 
part de l'estudi comprenia la presentació de les «proses» narratives 
escrites per Espriu a partir de l'any 1949 però principalment en els 
anys 50 i després encara, sobre gravats d'artistes participants en la 
coHecció La Rosa Vera fundada en 1949 pel gravador Jaume Pla Pallejà. 
Tot i que Salvador Espriu fins al final de la seva vida no deixa d'escriure 
importants contribucions en prosa a produccions artístiques -en 1978 
dedica encara tot un llibre al famós gravador, litògraf i caricaturista 
6 Rosa M. Delor i Muns, «Espriu espectador d'excepció de Brueghel. Anàlisi de la 
paràbola dels cecs.» En: Delor, op.cit., cap. III, 287-3°1, es refereix al poemari Per al 
llibre d 'aquells vells cecs, compost en els anys 50, I?ublicat a Barcelona 1967, i a poemes 
d'Espriu dedicats a Brueghel en les Cançons d'Arladna, Mrs. Death i El caminant i el 
mur. Op. Cit., 279-281. Delor comenta també la relació de poemes de El caminant i el 
mur amb les escultures sobre aquests poemes de Manuel Cusachs. A elles es refereix 
també Ramon Pinyol i Balasch en el seu pròleg a El caminant i el mur de Salvador 
Espriu, Barcelona, 1989: El Ambit, Serveis, Editorials, 13-35. Respecte de Formes i 
paraules subministra una anàlisi detinguda, predominantment descriptiva dels textos 
poètics Josep Grau i Colell, intitulat «Lectura de Formes i paraules», en Invitació a la 
poesia ae Salvador Espriu, Barcelona 1992: Claret, 109-131. 
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Xavier Nogués-.7 A partir dels anys 40 dóna preferència al gènere 
literari del poema per a transposar les seves impressions rebudes dels 
artistes. Les primeres transposicions en vers a finals dels anys 40 i 
després dedica Espriu a pintures del passat, principalment al pintor 
renaixentista Pieter Brueghel senior. El poeta es refereix a diverses 
pintures de Brueghel en poemes de Mrs. Death i El caminant i el mur 
però la més important font d'inspiració és la pintura de 1568 basada en 
la paràbola bíblica dels cecs que esdevé la base del poemari Per al 
llibre de Salms d'aquests vells cecs, compost en els anys 50 però 
publicat en 1967. Sols uns 30 anys després torna una vegada més a la 
pintura del passat, és a dir, a la pintura barroca de Velàzquez .8 
Excepció feta d'aquest retorn a la pintura clàssica espanyola, a partir 
del final de la dècada dels 50 el poeta es dirigeix exclusivament a l'art 
contemporani. Com veurem després no sorprèn el fet que la primera 
obra artística contemporània a què dedica versos, sigui una obra 
escultòrica: va compondre en 1958 tres poemes (<<Salm», «Tequeh> 
«Temple») com a «Aproximació a tres escultures de Subirachs»! Des 
d'aquella data mantindrà el poeta, com veurem, una predilecció per 
l'escultura. La designació d' «Aproximació» que utilitza Espriu 
gairebé exclusivament per articles i poemes dedicats a l' art, sembla 
insinuar que no volia mostrar-se com a especialista en crítica de l'art 
sinó com un modest «afeccionat» . Però com a tal molt interessat, 
sensible, obert a múltiples direccions i finalment sòlidament informat 
dels fets biogràfics, històrics, ètics i estètics de cada obra i artista 
comentat i evocat. 
Va créixer la participació seva a la cultura artística del seu país en 
la dècada dels 60. La seva impressionabilitat envers aquesta cultura es 
manifesta sobretot en la seva col·laboració en les publicacions de 
l'aleshores nova direcció artística de la «Mostra d'Art Nou» (MAN). 
En aquests òrgans va publicar els poemes «Potser només això », 
«L'art, el naufragi» i «Per als amics de "Mostra"» que el poeta després 
va integrar en PBG com també els poemes «Art de Vila Casas», «Art 
d'Owe Pellsjo», «També en un mar xinès», dedicat a l'artista Pilar 
7 Salvador Espriu: Sobre Xavier Nogués i la seva circumstància. (Amb reproducció 
de 46litografies de l'artista.) Barcelona, 1982: Edicions 62. 
8 En el programa de TVE intitulat «Mirar un cuadro» del mes de juliol de 1982, 
Espriu va comentar en detall el retrat de la Infanta Margarita i altres retrats de 
Vehízquez. Encara no he pogut analitzar aquest comentari del qual només fa poc vaig 
aconseguir una còpia. 
, Publicat aquest conjunt per primera vegada com a «opuscle» en 1960, col. Óssa 
Menor, amb dibuixos de les escultures de Subirachs de 1957 a[.]udint als objectes bíblics 
de l'arpa de David, del ferro rogenc de T i al temple de Jerusalem. Apareixen integrats 
finalment aquests tres poemes en Cançons d'Ariadna a partir de les O.e. de 1981. 
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Capitan. Escriu encara altres poemes i dos assaigs per a artistes en 
aquesta època. Per altra part, l'aleshores enorme reputació d'Espriu 
com a escriptor junt amb la seva participació a la vida artística va 
produir un efecte en direcció contrària: ara els artistes van començar a 
inspirar-se en l'obra del poeta, primerament en l'obra dramàtica, 
després, en les dècades següents en la seva poesia. Però hem de deixar 
de banda la i1·1ustració d'aquesta activitat. 10 
Assoleix el punt culminant l'activitat comentarista de Salvador 
Espriu del món dels artistes en la darrera dècada de la seva vida activa 
entre 1974 i 1984, i això malgrat que aleshores se sentia vell i molt 
malalt. Significativament també aquesta època creativa del poeta 
comença amb l'evocació d'una obra escultòrica: del 28 de setembre al 5 
d'octubre de 1974 va compondre el llibre Formes i Paraules en què 
evoca en 40 haikus i tannkas la coHecció «Metamorfosi de l'escultor 
Apel·les Fenosa», composta de figures plàstiques del mite ~'Ulisses, 
majorment de bronze exposada a Barcelona en aquell temps." Es aquest 
llibre segurament la més detallada i directa transposició poètica que 
Espriu mai va redactar d'una sèrie sencera d'obres plàstiques i àdhuc 
d'obres artístiques en general. Ací no podem ocupar-nos d'aquest 
poemari. I ' Però cal destacar una característica de l'art plàstic de 
Fenosa tan apreciada pel poeta: l'arrelament de la seva escultura molt 
moderna en un mite clàssic o sigui en una vella època de creació. 
Aprecia això Espriu també, com veurem, en l'art escultòric de Maria 
Añgels Freixanet. En la mateixa direcció es troba l'admiració d'Espriu 
per les obres escultòriques de Subirachs evocades en prosa i vers en 
1977 i 1979, de Frederic Marés en 1982, de Manuel Cusachs en 1983 i 
dues vegades més de Fenosa, en 1976 i 1983. Als escultors Subirachs, 
Marés i Maria Àngels Freixanet honora Espriu amb l'evocació del seu 
«món» en PBG III, a Fenosa amb el poema «A Pau Casals. Per a un 
bronze d'Ap el· les Fenosa», integrat en PBG IV i compost en 1976 en 
homenatge del monument a Pau Casals creat per Fenosa en 1975. En el 
seu homenatge a Fenosa en prosa redactat el 18 d'octubre de 1983 en 
ocasió d'una exposició antològica de l'obra de l'escultor a Barcelona 
en novembre d'aquest any, confirma Espriu per primera vegada, que 
jo sàpiga, la seva particular valoració de l'escultura per la seva 
antiguitat -més antiga que la pintura o l'arquitectura- perquè ja en 
10 N'Informo sumàriament en el meu estudi de 1994, I, 434-435. 
" Salvador Espriu, Formes i Paraules. Aproximació a l'art d'Apel·les Fenosa en 
homenatge, edició preparada per Francesc Vallverdú, Barcelona, Edicions 62, 1975. 
Després publicat en les O.e. oe 1987 i en una edició tetralingüe catalana, francesa, 
castellana i anglesa amb un prefaci de J. Corredor-Matheos, París 1990: Adam Biro. 
l' Remetem a l'estudi oe J. Grau i ColeU, indicat en la nota 6. 
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l'edat paleolítica es van crear obres mestres, «moderníssimes» en 
simetria i en geometria, «tan pròxima al gràcil lirisme» de l'obra 
escultòrica de Fenosa.I) Poc de temps després, en ocasió de l'exposició 
de les escultures de Manuel Cusachs, dedicades als poemes de El 
caminant i el mur en el mes de desembre de 1983 a Mataró, repeteix 
Espriu la seva tesi de l'origen antic de l'art escultòric en l'època 
paleolítica aurinyaciana i la perenne forma de la inspiració d'aquest antic 
art fins al present, subratllant que «cada geni d'aquest art és impeHit, se 
l'informi o no, per la meravellosa alenada prehistòrica».I4 Aquests 
testimonis confirmen la coneguda actitud d'historiador del poeta que es 
reflecteix també, com se sap, en la seva pròpia producció literària. 
II 
Partint d'aquesta concepció i particular apreciació de l'escultura pel 
seu arrelament històric, podem ara examinar com s'aproxima el poeta 
a l'obra de l'escultora Maria Àngels Freixanet. I5 Però d'antuvi cal 
presentar els trets essencials de la personalitat i de l'art de l'escultora. 
Maria Àngels Freixanet, nascuda en 1948 a Moià (Bages), viu a 
Manresa (Bages) on al costat de les seves obligacions familiars treballa 
com a escultora a casa seva. Va començar la carrera d'artista amb la 
pintura. Però no li va satisfer aquest art bidimensional i aviat va 
escollir un mèdium més contundent i desafiador, menys delicat i més 
difícil de vinclar: el ferro. Va descobrir aquest material com a base 
ideal del seu treball escultòric a principis dels anys 70. En ocasió de la 
seva segona exposició individual en el mes de novembre de 1975 a la 
Sala Gaudí de Barcelona, va expressar així la seva predilecció pel 
ferro: 
l' Salvador Espriu: «Apel·les Fenosa», en el volum d'homenatge de l'Ajuntament 
de Barcelona intitulat també Apel·les Fenosa, Barcelona 1984, II. Conté a més, 
contribucions de Ma. Aurèlia Capmany, Alexandre Cirici i Corredor-Matheos. Evoca 
Espriu en el seu assaig, lO-I2, més característiques de l'escultor que li sembla un «ancià 
tan jove, tan capaç de renovar-se» i que es manté, vivint a París des de la Guerra Civil, 
sempre fidel al seu país natal, a la cultura catalana. 
14 Salvador Espriu, prefaci al catàleg de l'exposició, en la sala d'exposicions de la 
Caixa d'Estalvis Laietana de Mataró. l' Deixem, doncs, de banda ací totes les aproximacions d'Espriu entre 1974 i 1984 
reservades a d'altres gèneres artístics i que vaig analitzar en el meu estudi de 1994, a 
saber els poemes que Espriu va dedicar a la pintora Amèlia Riera, 446-447, a la 
dibuixant 1 escriptora Lola Anglada, 447-448, i als pintors Armand Cardona Torrandell 
449-451, Josep Beulas, 45I-456, Vicenç Caraltó, 462-466, i Antoni Miró 466-473, així com 
els comentaris en prosa de l'art fotogràfic de Toni Vidal i Miquel i de Josep M. Font 
438-439. 
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«El caso es que cuando me encontré delante del hierro, ante el 
"material hierro", fuerte, negro, desafiante, todo un depósito de 
formas se me apareció delante de los ojos ( ... ). En el hierro vuelco 
toda la fuerza que hay en mi y a la vez, toda la fascinación por la 
fuerza, la nobleza y la esencialidad de este material».'6 El fonament del 
seu treball artístic consisteix, seguint la línia del constructivisme, en 
utilitzar ferro vell i altres materials arruïnats, desferra de la civilització 
industrial, que salva de l'arruïnament per a donar-li nova vida, 
convertint-lo en creacions artístiques, de preferència abstractes, però 
també, després de 1975 més o menys figuratives. Assoleix la primera 
essencial etapa de la seva evolució artística amb les escultures 
exposades sota el títol genèric d' «Ocells i Laberints» en l'exposició de 
1975. «Ocells i laberints» varen estar i són encara avui dos temes 
característics de la seva producció artística. Tot i que en aquesta 
exposició de 1975 l'escultora dóna noms d'ocells a dos de les seves 
escultures, a saber, «Joves Grues » i «Voltor», no es tracta de 
realitzacions figuratives sinó purament abstractes. Àngels Freixanet va 
explicar en una entrevista amb la seva compatriota, l'escriptora 
Maridès Soler i Marcet, de 1993'7 la seva preferència per creacions 
al·ludint a ocells i laberints: 
«A mi sempre m'ha agradat que les meves escultures volin d'una 
manera, que no siguin un tros, un ferro pesat, sinó que tinguin una 
sensació de volar. Llavors he de donar-los una idea d'ocells o sigui 
que la forma doni la impressió que la matèria ferro no pesi gens, que 
sigui lleugera». 
El fet que els ocells en les escultures d'Àngels Freixanet només 
apareixen suggerits per ales, subratlla aquesta sensació. 
Respecte de la idea del laberint, va explicar l'escultora en la 
mateixa entrevista: «Jo havia llegit Ariadna al laberint grotesc d'Espriu, 
que m'havia impressionat molt. Laberints també són una constant en 
la meva obra. Em plau encaixar unes peces amb les altres. El resultat 
d'aquestes connexions és sempre quelcom laberíntic», és a dir, que 
aque~tes connexions suggereixen «unes ganes de sortir del laberint». 
Es de suposar que Maria Àngels va llegir les narracions d'Ariadna 
al laberint grotesc en l'edició publicada per Edicions 62 en el mes de 
,6 De l'entrevista amb l'artista, intitulada «Àngels Freixanet, el artista enjuicia su 
obra», en Mundo Diario, 22 de novembre de 1975, reimpresa en Maria Àngels Freixanet 
Escultures, Barcelona 1987, Editorial Carme Ballester, P.9. 
' 7 De l'entrevista de l' escriptora Maridès Soler i Marcet amb M. Àngels Freixanet, 
del 14 de juny de 1993, publicada en alemany amb el títol «Welt der Maria Àngels 
Freixanet» en la revista Tranvía, 34. Sept. 1994. 71-74- Afegeix també ales i màscares, 
accentuant així igualment la lleugeresa. 
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març de 1975, doncs, poc de temps abans d'organitzar la seva exposició 
del mes de novembre del mateix any. 
En el taller de l'artista vam veure, és clar, escultures seves amb 
altres motius i símbols, sobretot relacionats amb la natura, com 
columnes totemístiques simbolitzants la idea d'un arbre cremat. A 
més, exemplars de les seves sèries de cavalls, de peixos, però també de 
màscares o lletres; totes elles representatives de l'evolució artística de 
Maria Àngels en les dècades 80 i 90.'s Però no podem entrar ací en més 
detalls, ni d'aquesta evolució ni de l'amable acollida i conversa que 
vam tenir amb el matrimoni Freixanet-Quinto. Hem de concentrar-
nos ara en els textos d'Espriu sobre el món de Maria Àngels Freixanet 
i el seu marit. 
Suposo que l'escultora, després d'haver llegit Ariadna al laberint 
grotesc d'Espriu i potser també les seves breus paraules introductòries 
sobre Ariadna (= la poesia o el poeta mateix?) i el laberint (històric, 
«intranscendental» de Sinera) va demanar al poeta que escrigués un 
assaig introductori al catàleg de l'exposició «Ocells i Laberints» de 
1975. Va correspondre, Espriu, al desig dels seus amics i va escriure no 
sols un prefaci en prosa sinó que també va dedicar-los un poema. 
Veiem ara com Espriu en 1975 va presentar l'artista.'s, Constata 
d'antuvi que l'exposició «Ocells i Laberints» li sembla <<1'expressió 
fidel d'un món pensat, reflexiu i subtilíssim, la d'una psicologia 
individual no gens primària, que busca amb una molt ambiciosa 
noblesa la comprensió d'una psicologia col·lectiva, el ressò adequat al 
seu esforç». Després d'aquesta introducció general i abstracta, dóna 
una caracterització dels dos temes de l'exposició. Significativament 
s'ocupa primer del seu tema favorit, els laberints. Li és tan car aquest 
tema des dels anys 30 quan va estudiar la història i mitologia antiga i 
va visitar l'illa de Creta, i li quedà present en els anys 70, en evocar en 
1974 amb el seu poemari Formes i Paraules les escultures de Fenosa 
inspirades en l'Odissea d'Homer i en reeditar Ariadna al laberint 
grotesc poc temps després. De totes maneres, en mencionar ara en el 
seu assaig detalls del mite del «palau de la destra!», començant «En 
una barca ens duu al primer, en una illa ( ... »>, no sembla referir-se a 
,s Dóna una orientació breu però informativa de l'evolució artística de Maria 
Àngels Freixanet el crític d'art Vicenç Furió en el volum de 1987 citat en la nota 16. Allí 
també hi ha breus comentaris d'altres crítics sobre les diverses sèries de l'artista i hi són 
reproduïts els poemes i l'assaig d'Espriu. 
,8, Els textos de l'assaig introauctori, sense intitulació, i el poema «Illa» afegit a 
l'assaig en autògraf, es troben en l'apèndix d'aquest estudi. L'assaig també està 'publicat 
en M. Àngels Freixanet, op.cit., 1987, 16-17. El poema «Illa» mal, que jo sàpiga, s'ha 
imprès ni publicat, no apareiX, doncs, tampoc en O.e. de 1987. 
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escultures concretes de l'artista i la seva pròpia concepció del laberint 
citada més amunt, sinó interpretar les escultures poèticament, d'acord 
amb la seva visió mitològica i el seu desig d'arrelar-ho tot en la 
tradició antiga. Com que no tenim informacions suficients dels detalls 
de l'exposició de 1975, no podem ara, vint anys després, saber el que el 
poeta realment veia en efecte en l'exposició de 1975 i si el seu 
comentari del laberint era exclusivament poètic, psicològic. Abans de 
tot parla Espriu de: «hi admirem una rosa, un sortidor i un arbre, hi 
descansem». Es veien realment aquestes coses en l'exposició? La 
dificultat d'enteniment va fins a «( ... ) rares entitats». Tot aquest 
passatge em sembla una interpretació visionària de les figures 
escultòriques abstractes, una actitud gairebé únicament possible i 
esperada per l'escultor, davant les seves formes abstractes. Amb 
formulacions com «audàcia menta},>, «ben torbadors, p,er cert, alguns 
dels últims, sortits del pensament i de les mans de Ma. Angels, perquè 
participen del mite i alhora de l'ambigüitat», i amb «rares entitats» 
indica Espriu la complexitat d'enteniment d'aquestes abstractes 
realitzacions artístiques. 
Allò que és segur, és que el poema «Illa», dedicat al matrimoni 
Freixanet-Quinto s'acorda amb aquesta visió: en el poema també és 
qüestió de l'illa i de la barca. Però en aquest poema de 8 hexasil-làbics 
la visió mitològica apareix transposada en una visió metafísica, 
existencial. Com en altres poemes d'Espriu -po ex. en el poema xxv 
de Cementiri de Sinera, en el poema X Llibre de Sinera (on es parla 
també de «Barca de paper» o sigui una barca imaginària, escrita en el 
paper) o en el poema «L'Art, el Naufragi» de PBG III (on es parla del 
«fosc esforç de barca»)- també en el poema «Illa» la barca i la seva 
travessia a través del mar al-ludeix de manera molt comprimida al fosc 
camí de l'home al llarg del laberint marítim de la vida fins a la «vasta 
sequedat» del no-res, de la mort, vista com a «llum, refugi». Són 
versos finals que recorden expressions semblants en els poemes finals 
de La Pell de Brau, més encara de Final del Laberint. Tot i que en el 
poema «Illa» no es menciona explícitament el laberint, la idea d 'aquest 
concepte hi és sense dubte també present. 
Però tornem a l'anàlisi de l'assaig. Al contrari del que diu el poeta 
sobre el laberint en l'exposició del 75, s'expressa més explícitament 
respecte dels ocells. Menciona les «rares entitats» de les «joves grues» 
i del «voltor». Amb els mateixos títols figuren fotografiades aquestes 
dues escultures en el catàleg d ' aquesta exposició. Es tracta de 
figuracions abstractes -les hem vist també en el taller de l'escultora-
que el poeta interpreta així: «Les joves grues juguen», «L'extra-
ordinari voltor contraposa la seva llibertad a l'ocell captiu i a la 
gàbia». Accentua, doncs, les idees del joc i de la llibertat, i després de 
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la «música que el ferro ateny». Aquestes idees tenen certa relació amb 
la concepció de la lleugeresa i del volar enlaire de què parlava, com 
hem vist, l'escultora. 
A més el poeta capta l'essencial de l'art de Maria Àngels Freixanet 
en constatar que ella «crea unes formes a través d'una tècnica que 
domina» i que ella «ajuda amb una plena eficàcia la vida independent 
de les pròpies formes» en una «tan difícil elaboració». Salvador Espriu 
reconeix, doncs, clarament l'essència de l'art abstracte dels objectes 
d'aquella exposició. 
Espriu dedica el darrer paràgraf del seu assaig a la comparació de 
l'art de treballar ferro de Maria Àngels amb el d'altres artistes de la 
mateixa direcció, constatant semblances i diferències. Comparacions 
d'aquesta mena són un distintiu característic dels seus assaigs dedicats 
a artistes. Revelen la seva constant observació del desenvolupament de 
l'art. Com en les seves evocacions poètiques, admirem també en la 
seva prosa el seu ampli coneixement de les diverses direccions de l'art. 
En les seves comparacions no oblida de destacar característiques 
particulars de l'artista presentat en el seu assaig. Així compara l'art de 
Maria Àngels Freixanet amb la poesia de Tadahiro Ono «sobretot 
amb motiu d'aquesta exposició, que suscita una lleu remor de tannkas 
del cristall de la lírica japonesa». Aquesta comparació és un gran 
compliment per a Maria Angels si recordem l'enorme admiració que 
té el poeta per aquest gènere de poesia. Només un any enrera va 
expressar exclusivament en aquest gènere la seva evocació de les 
escultures d'Apel·les Fenosa. Mencionant el «cristall d'aquesta lírica», 
suggereix totes les característiques conegudes d'aquesta poesia: 
plasticitat, força expressiva, puresa, senzillesa, constant lligam amb la 
natura. Són trets que en efecte distingeixen també les escultures de 
Maria Àngels. Finalment posa de relleu una altra característica de 
l'escultora: «La integració de l'escultura en l'arquitectura», també 
comparant aquest distintiu de l'escultora amb el d'altres artistes, dels 
quals cita, com en les altres comparacions, una llarga lis ta de noms per 
a justificar la seva apreciació final: «Maria Àngels: un nou valor català 
incorporat des d'ara al dring dels noms que sonen arreu». 
III 
Set anys després, la creixent amistat amb el matrimoni Freixanet-
Quinto i una altra exposició de l'escultora en el mes de novembre de 
1982 a la Galeria «Joan de Serrallonga» a Barcelona són fortes 
motivacions per al poeta per a homenatjar altra vegada els seus amics. 
El títol del poema i la dedicatòria fan veure que és destinat per als dos. 
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Va compondre el poema entre el 18 i el 20 de setembre de 1982. És el 
més llarg poema que Espriu va escriure en els últims anys de la seva 
vida. El text del poema diu així: 
Món de Maria Àngels Freixanet 
Al molt estimat Manuel Quinto, 
perquè n'accepti el risc. 
l Treballar ferro m'és plaent. 
A poc a poc vaig estenent 
en ell petjades de la gent 
entrant, sortint, 
pel llarg dolor, del fosc lament, 
el laberint. 
II Un feble crit al dur metall, 
arran mateix de l'estimball, 
viu foc de clam, no d'encenall. 
No tinc ribot 
i del martell en faré mall 
contra l'assot. 
III Contra l'etern, inic flagell 
del ric que lleva fins la pell 
al despullat. Podrit mesell, 
llança -li cucs 
i riu-te'n quan de l'escambell 
davallin sucs. 
IV Net del vell dany, davant l'astut 
sigues més serp, coltell agut. 
No deus sentir-te mai vençut, 
ni per la mort. 
n'ets l'amo, si no tems el mut 
dau de la sort. 
V Domina bé la teva fi. 
Defuig el tracte del roí, 
del llest, del foll, de l'endeví, 
tria't el mar, 
valent nauxer d'aquest destí 
que trobes car. 
VI Ets lliure. Paga'n, doncs, el preu. 
Fermat al pal, sord a la veu, 
al cant pervers, ja lluny del freu, 
cap al retorn, 
solcat esforç, la nit arreu 
esdevé jorn. 
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VII Aombra't dintre la claror. 
Dits molt subtils cloïen por, 
rosa de sang, tota l'olor, 
en prim cristall 
de gotes d'alba. La lleu flor 
et romp, mirall. 
VIII Sempre dreçat, menysprea l'or, 
llot d'afalacs, gran pes de llor 
a fràgils temples. Cap tresor 
no val genolls 
flectats. Magnànim cor, 
vessa't a dolls. 
IX Aguaits de llum, calmes de neu 
amaguen torb, reclam d'un déu 
fals. Ídol, tu, somni tan breu, 
curt nom après? 
Respon al brill d'antic manlleu: 
«Ningú, no-res. » 
X Per l'art, alhora salt d'isard, 
esglai de seda, lleopard, 
silenci, vol, caminat dard, 
més amplitud 
de món, en moure't, glaç, d'esguard, 
amb lentitud. 
Indiquem d'antuvi la seva forma mètrica. El poema té una 
estructura regular: cada una de les 10 estrofes es compon de 6 versos 
octo- i tetrasil·làbics alternants segons l'esquema a8 b8 c8 d4 e8 f4, 
sempre amb rimes consonants masculines idèntiques en cada estrofa en 
els versos a-c i e respectivament, d i f però amb alternança de les rimes 
d'estrofa en estrofa. Si la dedicatòria del poema diu «al molt estimat 
Manuel Quinto, perquè n'accepti el risc», es refereix precisament a 
aquesta forma mètrica antiga, rarament en ús en el segle xx. Manuel 
Quinto en la seva carta del mes d'octubre de 1993 precisa així el risc: 
«una difícil i poc coneguda forma estròfica utilitzada per Guillem de 
Poitiers, el primer trobador en la literatura provençal en el segle XII. 
Per això la dedicatòria va adreçada a mi amb la indicació perquè 
n'accepti el risc, o sigui el risc de saber glossar l'art escultòric del segle 
XX amb una forma tan antiga i poc o gens contrastada quant a la seva 
eficàcia i propietat a la lírica actua!». Ara bé, si Salvador Espriu glossa 
l'art escultòric de Ma. Angels Freixanet amb aquesta antiga forma 
mètrica, ho fa també per a recalcar l'arrelament particular de 
l'escultura en una vella tradició. l menciona al respecte l'opinió 
d'Espriu manifestada en el seu assaig sobre l'escultor Fenosa. Però a 
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més, la idea del laberint, central en aquest poema, amb referències 
velades a la mitologia grega, subratlla també aquest arrelament. 
Mirem, doncs, ara en detall com combina Espriu aquests elements 
tradicionals junt amb la seva coneguda i constant referència a la Bíblia 
i amb altres elements de la seva pròpia poesia anterior per a crear en 
1982 un nou poema amb què homenatjar per segona vegada el 
matrimoni Freixanet-Quinto. 
S'estructura el poema «Món de Ma. Àngels Freixanet» així: el 
primer vers del poema indica clarament el gènere d'art que un jo 
practica: l'escultura amb ferro. Les dues primeres estrofes 
s'orienten, almenys en un primer pla, a l'entorn d'aquest tema, des 
de la perspectiva del jo que sense dubte s'ha d'identificar amb 
l'escultora Ma. Àngels Freixanet. Només la darrera estrofa del 
poema reprèn el tema de l ' art. El nucli del poema el formen, 
emperò, les estrofes III a IX que desenvolupen el tema del laberint 
també ja present en les dues primeres estrofes, explícitament en la 
primera, implícitament en la segona, i combinat amb el tema del 
«treballar ferro». 
Examinem ara més de prop les dues primeres estrofes. Punt de 
partida del poema és el particular gènere d'art del món de Ma. 
Angels Freixanet, un art que realment exerceix amb plaer, com ens 
ho va confirmar ella en ocasió de la nostra visita. A partir del segon 
vers de la primera estrofa, no obstant, ja no és qüestió d'una 
activitat escultòrica real, sinó en sentit figuratiu. En aquest pla el jo 
impregna «a poc a poc» en el ferro «petjades de la gent» (I b-c) en el 
seu itinerari a través del laberint. Però aquesta imatge té una 
referència real a l'escultura d'Àngels Freixanet. Com hem notat a 
dalt, li plau en efecte de realitzar combinacions de formes 
escultòriques que suggereixen la idea d'un laberint. Segurament 
l'escultora va parlar d'això també amb el poeta i li va mostrar 
formes d'aquesta espècie. A més, ell es va recordar bé de l'exposició 
«Ocells i Laberints» de 1975 i d'allò que va escriure en aquella 
ocasió. Volia, doncs, ésser aquest poema també un homenatge a 
l'escultora com a creadora de laberints escultòrics. D'altra banda, 
aquest tema li va oferir una nova ocasió per a tractar de variar-ho 
des de la seva perspectiva poètica, filosòfico-moral i existencial. Ja 
hem apuntat que en aquest sentit el tema el va obsessionar des de la 
seva joventut, des de les seves narracions d'Ariadna al Laberint 
Grotesc de 1935. En el marc de la poesia Espriu també va 
profunditzar-ho ja des dels anys 50, particularment en els poemaris 
El Caminant i el Mur de 1952 i Final del Laberint de 1955. 
L'estructura laberíntica d'aquests poemaris va ser ja estudiada a 
fons per Rosa M. Delor i Muns i Ma. Isabel Pijoan i Picas 
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respectivament.'9 A més, en mencionar el poeta expressament 
l'entrar i el sortir del laberint (Id) segurament també es devia recordar 
de la dramatització del tema en la peça Ronda de Mort a Sinera de 
1965, representada diverses vega4es, també poc de temps abans de la 
composició de «Món de Maria Angels Freixanet», a Barcelona 1980.'0 
Amb tot això, en «Món de Maria Angels Freixanet» Espriu s'inspira 
principalment dels mencionats dos poemaris dels quals incorpora en 
aquest poema diversos elements, però se serveix també d'idees, 
motius, símbols i imatges d'altres poemaris seus. 
El poeta parteix en la primera estrofa del poema de la sensació 
absolutament negativa que experimenta la gent en el laberint: «llarg 
dolOr» i «fosc lament» (Ie). Aquesta sensació és la comprimida 
caracterització que apareix evocada pel poeta més extensa en els 
primers dos poemes de Final del Laberint. La retrobem, ja més curta, 
en dos poemes de 1979, integrats en PBG III de 1984, a saber en «Món 
de Subirachs» i «Minotaure»." 
La segona estrofa, en un primer pla, sembla reservada enterament 
a l'evocació de la matèria i dels instruments amb què l'escultora 
treballa: el «dur metall», el «viu foc» i el «mall». La violència del foc i 
la força del mall es destaquen per l'adjectiu «viu» i per la menció del 
contrari, d'un petit foc d' «encenall» i la força del mall per la 
comparació amb els instruments més petits. Al mateix temps 
implícitament Espriu sembla recalcar el plaer i l'esperit de l'escultora 
a la que plau treballar amb aquests materials forts i lluitar amb la 
matèria crua. D'altra banda, la menció del «feble crit al dur metall» 
(lla) sembla a¡'¡udir a l'art de l'escultora de transformar aquest 
material amb lleugeresa. l «dur metall/ arran mateix de l'estimball» 
(IIa-b) insinuaria que Ma. Àngels treballa amb material de desferra 
~er a ésser llançat a l'abisme i, per tant, destruït definitivament. 
'9 Rosa M. Delor: op. cito 1989, 20-47 i 88-102. Estudia Delor primer el laberint en 
aquest poemari com a sistema estructural i mètode aplicable pel seu estudi i després els 
4 nivells laberíntics dels itineraris de les tres parts del poemari, terminant amb el nivell 
metafísic. Ma. Isabel PIJOAN I PICAS, Salvador Espriu en la fi del laberint. Barcelona: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1989, 28-48 analitza detalladament cada poema 
de FL quant als seus valors simbòlics, inicià tics i místics i diferencia, com Delor, entre 
laberint extern i intern. (Doncs no 4 nivells en FL) 
'0 En les múltiples acotacions de la peça es menciona la seva estructura 
laberíntica, particularment en indicar en l'escena 11 una plaça rodona recorreguda 
d'un extrem a l'altra pels personatges sense cessar, suggerint al públic la idea a'un 
laberint. 
" Citem ací només els 2 passatges breus: «senyor de l'an~oixós combat d'avui.! 
Salva amb el fil revolts del laberint,! cruel foscor de murs, resso de clams.» ("Món de 
Subirachs»vv 9-n) i "Presoner del laberint/ vaig d'enlloc a enlloc fugint// Solitud i 
tenebrorl forts laments, esglai dolor.» (<<Minotaure» estrofes I i II). . 
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Vicenç Furió descriu tot aquest procés així: «Planxes, tubs, cables, 
molles, els més diversos elements se sotmeten als cops del martell, al 
foc, a l'oxidació a l'efecte corrosiu dels àcids per donar vida a unes 
obres tan suggerents com atrevides, on un material dur i pesant per 
naturalesa pot tornar-se flexible i lleuger, capaç de dir qualsevol cosa. 
El ferro, en principi fred i distant, el sentim a prop, ens parla»!' 
No obstant, el segon pla d,e l'enteniment de l'estrofa lI, simbòlic i 
metafòric, té més rellevància. Es que, la vivificació acústica de cops al 
dur metall en «feble crit» i del foc en «viu foc de clam» així com 
l'accentuació del gran pes del mall per l'oposició als instruments més 
petits s'entenen només en relacionar totes aquestes transformacions 
amb les característiques del laberint presentades en la primera estrofa, 
amb «llarg dolor» i «fosc lament» continuats en la segona estrofa per 
«crit», «clam» i, suggerits, als cops del mall (de ferrer). Aquests 
elements semblen en tot cas servir d'introducció a les situacions 
laberíntiques en les estrofes següents. 
Introdueix en particular a la situació de l'estrofa III l'anunciació 
«i del martell en faré mallI contra l'assot» (lI e-f). Ací es presenta el 
mall com a instrument de lluita contra cops de càstig de «llarg dolor» 
que és l'assot en la seva accepció abstracto-moral. La tercera estrofa 
precisa que es tracta realment d'un «llarg dolor», moral i social, doncs 
no solament d'un assot momentani, sinó d'un «etern, inic flagell» 
(IIIa) que Jesús ja vitupera en l'Evangeli: l'explotació del pobre pel ric. 
La força d'aquesta explotació expressa bé la frase «que lleva fins la 
pellI al despullat» i la precisió del despullat com a «podrit mesell» (III 
b-c). La sàtira d'aquesta explotació es repetei~ en l'obra d'Espriu des 
dels anys 40, des del poema «Guany pur». Es que Espriu, vivint a 
Barcelona, va conèixer i sofrir molt d'aquest «inic flagell» o com diu 
en el poema XVII de Setmana Santa de 1971 «del fort i tan injust/ 
ordre de l'op>, referint-se precisament a aquesta ciutat que 
acostumava anomenar Lavínia. En els poemes XVII i XVIII de 
Setmana Santa, Espriu evoca aquest flagell realment com una passió 
del jo en l'actualitat (de la dècada dels 60 endavant), a base de la 
paràbola bíblica de l'ull d'agulla (segons Mc 10,25).'3 La imatge del 
" Vicenç FURIÓ: Ma. A. Freixanet, Escultures, 1987: 10. Aquesta descripció fa 
veure l'art del poeta de reduir tal procés a poques paraules suggestives i adaptades a una 
complicada mètrica antiga. 
'3 En el poema XVIII de SS el poeta evoca així el poder absolut del ric i la 
desoladora impotència de! pobre: «Aparta't sempre de! con±licte/ de revoltar-te contra 
e! ric,! per ser delicte i elllllvicte./ Prou llargament ho ha provat/ ( ... ).» VV 10-14. Cf. 
Heinrich Bihler «Zur Bibel als Inspirationsquelle der katalanischen Gegenwartslyrik: 
Das Markusevangelium in Setmana Santa (1971) von Salvador Espriu» . In: 
Iberoromania 15, NF, 1982, 70-86, ací 76-83 sobre els poemes XVII-XX. 
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«podrit mesell» la coneixem de la Bíblia, del llibre de Job que Espriu 
apreciava tant: en la seva poesia va aplicar aquesta imatge per a evocar 
la relació entre el jo d'avui i Déu en el poema XL de la Pell de Brau i 
en relació amb els altres homes en el poema XLI d'aquest poemari. '4 
En les situacions d'aquests poemes anteriors a PBG, el pobre apareix 
evocat en estat de completa impotència, mentre que ara el poeta vell, 
en els seus setantens anys d'edat el fa resistir al poderós en el laberint 
de la -...:ida. Tot i que essent «podrit mesell», disposa de l'arma dels 
cucs. Es a dir, una tercera persona, un conseller l'anima en aquesta 
forma de resistència. A partir d'aquesta situació, en el laberint apareix 
aquesta persona que és com el savi o el profeta dels llibres sapiencials 
de la Bíblia als quals Espriu es refereix sobretot en la Pell de Brau. ' 5 El 
«tu» al que s'adreça el «savi», pot identificar-se amb l'home en general 
en les diverses situacions del laberint. 
De totes maneres, sembla que Espriu en aquest poema apliqui en 
la seva poesia per primera vegada, segurament amb una certa 
plasticitat irònica, el cuc com a arma. En aquesta funció la imatge 
també és de tradició bíblica i la trobem igualment en el llibre de Job. 
Allí és símbol d'una amenaça o angoixa de mort causades a un 
superior arrogant per a humiliar-lo, humiliació expressada en l'estrofa 
III amb la rialla, modesta recompensa per al pobre, per al despullat: 
«Llança-li cucs/ i riu-te'n quan de l'escambell/ davallin sucs» (III, d-f). 
L'efecte irònic és aconseguit per les rimes masculines monosil-làbiques 
en els versos curts de III d i f i el lligam semàntic dels amenaçadors 
cucs amb sucs, senyal físic de, la pOr.'6 Poc de temps abans de la 
composició de «Món de Maria Angels Freixanet», en el poema «Món 
de Cardona Torrandell» de 1980 va utilitzar Espriu el mateix símbol 
«cuc», en principi en la mateixa funció però encara amb més 
plasticitat i no aplicat a un superior sinó a l'home com a «ninot» 
covard davant la mort: «Als teus aücs,! per rius de sucs/ acut, xau-
xau,! la fam dels cucs». (III). 
Per a reeixir en el laberint a un altre tipus negatiu de poderós, 
l' «astut», recomana en l'estrofa IV el savi que sigui, «més serp, coltell 
agut», val a dir probablement que tingui el tu, com la serp, prudència, 
'4 Allí el pobre és caracteritzat com a «nu, en la cendra, el mesell ( ... )>> . 
'5 Cf. BIHLER, «Salvador Espriu. La Pell de Brau, XXIV, XXV, XLIX» en Spanische 
Lyrik der Moderne, Ed. Manfred Tietz unter Mitarbeit von Siegfried Jüttner und Hans-
Joachim Lope. Frankfurt, '990, Vervuert, 3'9-339. 
,6 Per a les diverses significacions simbòliques de cuc en la Bíblia cf. Manfred 
Lurker, Worterb¡ech bib/ischer Bi/der und Symbole, München, Kosel 1973> el concepte 
«Wurm» 361-62. Semblants explicacions d ' aquest símbol en altres diccionaris de 
simbologia. 
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astúcia'7 i com el coltell, agudesa, de manera que venci l'astut amb la 
mateixa arma, més ben afilada. També en aquest cas ens ajuda el 
poema «Món de Cardona Torrandell» per a precisions sobre el tipus 
del poderós, de l'astut. Allí llegim: «Contra l'astut/ que, per un mos/ 
voldrà fermar-tel com un gos» (estrofa IX). L'astut és, doncs, el tipus 
del dictador de qualsevol direcció.'8 Els 4 versos més de l'estrofa IV 
recalquen per primera vegada en aquest poema l'actitud estoica, 
senequista: resistir a tot, no sentir-se «mai vençut» ni témer «el muti 
dau de la sort» (IV, c-f). També ací els curts versos tetrasiHàbics posen 
de relleu l'essencial de la imperturbabilitat estoica, la impavidesa davant 
la mort i la sort. L'adjectiu «mut» recalca la incalculabilitat de la sort i 
rep accent particular per la posició en l'encavalcament. 
Continua l'amonestació estoica, de nou concentrada en el tema de 
la mort, en el primer vers de l'estrofa V: «Domina bé la teva fi». És el 
nucli de la «meditació de la mort», el conegut centre del pensament 
d'Espriu. L'altre centre estretament lligat amb el primer, és la rectitud. 
L'anomena Espriu en la seva definició aforística de «poesia»; diu en 
1952 «una mica d'ajuda per viure rectament i potser per a ben 
morir».'8, La poesia tenia i té fins en la seva vellesa, per a Espriu, abans 
de tot una funció moral, senequista. En aquest context s'entén que per 
a ell la rectitud demana defugir el tracte dels quatre tipus humans més 
negatius després del ric i de l'astut: «del roí,! del llest, del foll, de 
l'endeví» (V b-c). L'alternativa positiva, també de tradició estoica, és 
el camí de la llibertat expressada en la imatge «tria't el mar». El mar 
com a símbol de la llibertat el trobem en la poesia d'Espriu ja en el 
poemari de I943-44 Cementiri de Sinera, particularment en el poema 
XXV (estrofa I-III), junt amb la imatge del camí marítim en la barca i 
com a nauxer. Però aquest camí en la barca de la vida és un camí 
solitari i, per tant, exigeix valentia -també una noció estoica-o 
El concepte de llibertat, no obstant, es menciona al principi de 
l'estrofa VI: «Ets lliure», concepte accentuat per la posició en cesura. 
Però de seguida, variant el concepte de «car» de vf, insisteix en el preu 
'7 La simbologia de «serp» és molt complexa, ambigua. Em sembla que Espriu en 
aquest cas segueix també la Bíblia, l'Evangeli MT 10,16 pel valor positiu de «prudència». 
Però p,redommen en la Bíblia i per tot arreu accepcions negatives, com «astúcia». 
, En aquesta accepció també en el poema «Des d'Heràclit» (estrofa III) de PBG 11. 
Potser per al concepte de l'astut Espriu va inspirar-se en el tipus del «astuto» en l'obra 
de Baltasar Gracian, sobretot freqüent en els aforismes del Oraculo Manual, autor que 
Espriu apreciava molt; cf. Bihler: «Elementos comparables de la f¡¡osofía moral en las 
obras de Baltasar Gracian }' Salvador Espriu » en : Neumeister, Sebastian r. 
Briesemeister, Dietrich (eds.), El mundo de Gracidn, Actas del Coloquio Internaciona, 
Berlín 1988, Kolloquium-Verlag, 289-298. 
", Constatació feta en l'entrevista que va concedir Espriu a Ma. Aurèlia Capmany 
en 1952. Cf. Ma. Aurèlia CAPMANY Salvaaor Espriu, Barcelona 1971, 9. 
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de la llibertat: resistir a tota mena de seducció. Hem arribat al cim de 
l'amonestació estoica del savi. L'explica mitjançant la simbologia del 
mite d'Ulisses respecte del seu passatge pel freu d'Escil·la i Caribdis, 
del seu retorn a la pàtria «a través d'un veritable laberint marítim ( ... ) 
un laberint extern, periple en mar oberta» segons la definició de Rosa 
M. Delor." Espriu va tenir una particular predilecció per aquesta 
actitud estoica expressada en el mite pels versos «fermat al pal, sord a 
la veu,! al cant pervers» (VI b c) perquè va repetir tantes vegades 
aquesta imatge en la seva poesia des dels anys 40, sempre variada 
segons els diferents contextos. lO 
Fa a¡'¡usió després en l'estrofa VI al camí a través del laberint 
marítim amb els versos «ja lluny del freu,! cap al retorn,! solcat 
esforç, la nit arreu/ esdevé jorn». (VI c-f). A diferència de poemes 
anteriors, la perspectiva de la imatge del mite es representa ara 
optimista, esperançadora. Això no obstant, només sota la condició del 
«solcat esforç», val a dir, en navegar en la mar, solcar les ones amb 
esforç; «solcat» emprat com a terme marítim és molt freqüent en la 
poesia espriuana. Però més important i freqüentíssim és el de l'esforç, 
també un concepte de la filosofia estoica i a més de la saviesa bíblica, 
en particular dels Llibres Sapiencials. El concepte «esforç» i termes 
sinònims d'aquest camp semàntic són, com hem vist, implícitament 
presents en aquest poema des del principi, des del «treballar ferro », un 
treball que ja implica esforç i força al mateix temps, i l'escultora 
disposa d'aquestes qualitats.)1 A més impliquen força i esforç tots els 
consells que el savi dóna, almenys fins a l'estrofa VI. De totes 
maneres, en la seva poesia moralística i de caràcter estoic, 
" DELOR, op.cit. respecte dels itineraris laberíntics de El Caminant i el Mur. 
) 0 En els poemes número XXV de Cementiri de Sinera i els dos poemes «Escil·la» i 
«Caribdis» de Les Cançons d'Ariadna, tots els tres composts entre 1944 i 45 i encara 
no relacionats amb la idea del laberint. Aquests poemes evoquen amb aquesta imatge 
el naufragi i la impotència del jo després de la Guerra Civil. Per al poema xxv de CS 
cf. BIHLER «Zur Darstellung und Bedeutung der Themenkreise Katalonien und 
Spanien in der katalaniscnen Lyrik des 20. J ahrhunderts unter besonderer 
Berücksichtigung van Gedichten Maragal1s, Carners und Esprius», en San Miguel, 
Angel; SCHWADERER, Richard; TIETZ, Manfred (eds.) Romanische Literaturbe-
ziehungen im I9. und 20. Jahrh undert: Festschrift für Franz Rauhut zum 85. 
Geburtstag, Tübingen, Narr, 1985, 41-55, sobretot 49-50. En el poemari El Caminant i 
el Mur retrobem la mateixa imatge particularment en el poema «Cançó de la mort 
resplendent», 1952; 22 anys després la reprèn en el poema XXXVI de Formes i paraules 
i 1979 en «Món de Subirachs». Només en aquest poema apareix aplicada gairebé amb 
la mateixa funció que en «Món de Maria Àngels Freixanet»: «enl1a de cants, immòbil, 
sord nauxer! lligat al pal, enmig de vols antics,! defuig perills del son de ports 
sabuts.» (VV.4-6) 
II Espriu en els seus escrits sobre ella mai menciona aquestes q,ualitats de 
l'escultora com a una cosa rara i sorprenent per ésser ella una dona. L homenatja 
simplement per les seves qualitats artístiques. 
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particularment a partir del poemari La Pell de Brau pu¡'¡ulen les 
referències a l'esforç, al treball, a la lluita, al combat, al valor, a l'estar 
despert, etc., o termes dialècticament contraris, sobretot com covardia 
i derivacions.'> Però, com escriu el poeta en «Món de Frederic Marés» 
«l'esforç es torna guanyi vast triomf de la llum» (estrofa 11 c-d). Per 
això també l'estrofa VI clou amb la perspectiva de la llum: «la nit 
arreu/ esdevé jorn». Hem arribat a la sortida de la foscor del laberint 
però cal encara afegir consideracions morals, religioses, metafísiques i 
estètiques a partir de l'estrofa VII per a assegurar el camí cap a fora del 
laberint. 
L'estrofa VII reforça la idea de la llum: «Aombra't dintre la 
claror» (VIla). Aquest vers, com tota l'estrofa, té un caràcter ambigu. 
Els seus símbols, imatges i expressions metonímiques poden 
interpretar-se o a base de la mística jueva o de la fe en la Verge Maria. 
En la mística jueva «claror» simbolitzaria la llum encegadora de la 
glòria de Déu reflectida en el mirall que és l'ànima de l'home, mirall 
apostrofat al final d'aquesta estrofa. El savi aconsella amb aquest 
«mirall», com crec, protegir-se contra la llum en la seva ombra.ll O és 
que la «claror» no aHudeix a la mística sinó a la Verge Maria que dóna 
ombra? Aquesta idea ens ve si tenim en. compte el poema «Les roses 
recordades» de El Caminant i el Mur. Es dedicat a la mare del poeta 
però té elements que al mateix temps ens fa pensar en la Verge Maria. 
D'ells Espriu se'n serviria, com suposo, en l'estrofa VII de «Món de 
Maria Àngels Freixanet». El poema «Les roses recordades» comença 
així: «Recordes com ens duien/ aquelles mans les roses/ de Sant Jordi, 
la vella/ claror d'abril?». La «vella claror» dóna a la festa de Sant Jordi 
<<la Rosa d'Abril», «la Morena de la Serra» de Montserrat, doncs, la 
Verge Maria amb la qual sembla identificar el poeta la seva mare 
traspassada puix que «Aleshores/ ella venia, sempre/ olorosa, 
benigna,! amb les flors, i tancava/ fora, lluny, la sofrença» (vv.ro ss). 
Aplicant aquestos versos als de l'estrofa VII b, els «dits molt subtils» 
aHudirien a «aquelles mans» que «cloïen por» i «ella venia ( .. . ) olorosa 
( .. . ) benigna ( ... ) deia/ molt suaument els nostres/ petits noms, i 
somreia» a «rosa de sang, tota l'olori en prim cristall/ de gotes d'alba» 
(VII e-e), aigua d'esperança als seus nens, per l'alba nova de llur vida. 
J' Pe! camp semàntic de l'esfo rç i tot e! pensament estoic en La Pell de Brau cf. 
Bihler op.cit. 1990, 327, i ídem, Elementos comparables ... , 1991, 290. 
JJ Sobre la càbala i en particular la seva filosofía de la llum i del mirall vaig 
consultar Gershom Sholem, Von der mystischen Gestalt der Gottheit. Studien zu 
Grundbegriffen der Kabbala, Frankfurt, Suhrkamp 1977, 257. Agraeixo a Rosa M. 
Delor -en una entrevista de 1994 a Barcelona- la suggerència de prendre en 
consideració respecte de l'estrofa VII la míst ica jueva 1 el poema «Les roses 
recordades» de CM. 
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És a dir, que la mare com la Verge Maria seria una rosa de color 
vermell com la que porta i regala la gent el dia de Sant Jordi, amb el 
perfum i el regalim de l'aigua clara que significarien les gràcies 
irradiades per la Verge, la «Rosa d'Abril».34 
l aquesta «lleu flor et romp, mirall» (VII, e-f) o sigui que rompria 
la desesperança de l'ànima de l'home que és «un mirall obscur» com 
precisa el vers primer de «Món de Cardona Torrandell».35 Si aquesta 
interpretació és vàlida, la primera escala aconsellada pel savi per a 
sortir de la nit del laberint al jorn comprendria, doncs, una 
símbolització de la veneració de la Verge en la que potser creia també 
Espriu (seguint en això a la seva mare), o almenys el savi recomanaria 
tal creença al «tu», a l'home que podria ser l'escultora. 
La segona escala de la sortida del laberint es reserva en l'estrofa 
VIII als essencials valors morals, sense referència explícita a tipus 
socials concrets. El més important valor per al savi: la rectitud moral, 
constant i imperturbable; concretitzat en «sempre dreçat» i reforçat 
mitjançant l'antítesi de les deficiències morals contràries: el 
materialisme concretitzat amb «or» i tota mena d'insinceritat, 
sentimentalitat i servilisme. Aquesta darrera deficiència expressada 
en «cap tresor! no val genolls/ flectats» (VII c-e) recalcada per 
l'antítesi de «sempre dreçat» del principi de l'estrofa i; a més, per la 
posició en vers curt i amb encavalcament de «flectats» o sigui de la 
genuflexió. Espriu ja va evocar aquests vicis i virtuts també en estil 
aforístic però de manera més detallada en el poemari La Pell de 
Brau, particularment en els poemes XXIV, XXV, XLI, XL VI - XLIX.36 
Acaba el savi aquesta estrofa amb un segon valor positiu, la 
magnanimitat, molt característica del poeta mateix però, que jo 
sàpiga, rarament citada en Ja seva poesia. Ací posa de relleu aquest 
'4 Cal recordar que la rosa és també símbol de l'amor i de l'esperança. Amb aquest 
símbol clou Espriu el poemari La Pell de Brau: «Nosaltres volem/ només,! amb 
esperança/ humil,! la plenitud eternal de la rosa,! una suprema eternitat/ de Hor.» O 
pensava Espriu en la Rosa Mística del Cel, idèntica amb el «Cel de Cristall» de l'empiri, 
tots dos evocats en els cants 30 ss. del Paradís de la Divina Comèdia de Dant que 
Espriu coneixia tan bé? . 
" Un «dunkler Spiegel» segons el talmudista i filòsof Moses Isserles del segle XVI 
cf. nota 33 Gershom SHOLEM, op.cit. 257. Coneixia Espriu aquest cabalista? 
,6 Cf. BIHLER op. cito 1990 i 91. Un exemple molt pertinent per a l'expressió de 
la rectitud és en el poema XLIX de PB, els versos lO-II «Treballa amb esforç perquè 
sigui Sepharad/ per sempre altiu senyor, mai tremolós esclau.» Cf. Bihler, op.CIt. 1991, 
293. Mentrestant, Joan PRATS SOBREPERE, Salvador Espriu, missatge personal, 
Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992, va caracteritzar 
detalladament el cosmos filosòfico-moral del poeta> també amb numeroses referències 
a poemes de PBG, en particular a «Món de Cardona Torrandell» i «Món de Maria 
Àngels Freixanet», però deixant fora de consideració els contextos poètics de les 
referències. 
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valor al final de l'estrofa i amb una formulació poètica i sentida: 
«magnànim cori vessa't a dolls». 
La tercera escala per a sortir de la nit del laberint, la dedica el 
savi en l'estrofa IX una vegada més a l'aspecte religiós però ara 
concentrada en la concepció de Déu i la seva conseqüència per a 
l'home. Com l'estrofa VII, així també l'estrofa IX comença amb 
l'evocació del dalt lluminós, amb l' «aguaits de llum, calmes de neu» 
(IX a). «Llum» i «neu» són els elements centrals de la visió suprema 
que coneix el jo de Déu, al final del seu itinerari laberíntic al cim de 
la muntanya on es combina la resplendor de la llum amb la blancor 
i l'absoluta fredor, el glaç de la neu, símbol del «no-res pur» o de 
l' «acte pur», de la docta ignorantia segons la «teologia negativa» del 
Meister Eckehart i de Nikolaus de Cusa. Els atributs del no-res diví 
proporcionen «calmes».'7 Aquestes «calmes de neu» aconseguides a 
dalt, «amaguen torb» i «reclam d'un déu/ fals» (IX b-c), accentuant 
«fals» en l'encavalcament. Sembla que l'home mateix és aquell «déu 
fals », l' «ídol, tu» (IX, c). Seria l' «home mateix» aquest ídol en el 
sentit de creure's «mida de totes les cç>ses», com diu el poeta en el 
poema XLIX de la Pell de Brau? Es la concepció de l'home 
atribuïda al filòsof grec Protàgoras, doncs, el «brill d'antic 
manlleu» (IX e). Reprén Espriu aquesta formulació «mida de totes 
les coses» en sentit positiu en diversos altres poemes, encara 1980 en 
«Món de Cardona Torrandel1». 's Però ací en l'estrofa IX, a la 
sortida definitiva del laberint, el savi recomana al «tu» reconèixer 
que com a home és «ningú, no-res» (IX f) davant Déu en el breu 
itinerari de la seva vida que és només un «somni tan breu,! curt 
nom après» (IX c-d), una idea d'arrelament senequista, barroc, 
calderonià. '9 
Després de les amonestacions i consells filosòfico-morals, socials 
i religiosos, dóna el savi al final realment «per l'art» un «salt d'isard» 
(X a). Fa com a conclusió un homenatge a la més noble ocupació de 
l'home en la vida, a la seva dedicació a l'art. Expressa la seva noblesa 
J7 Espriu parla del «no-res pur» -corresponent al «reinen Nichts» del mestre 
Eckehart- en el poema «Món d'Amèlia Riera» i d' «acte pUf» en el poema «Món de 
Cardona Torrandell», tots dos de PBG III . A més, en l'entrevista amb Maria Isabel 
Pijoan i Pica s, el 18 d'abril de 1982 a Barcelona, Espriu va donar una explicació del seu 
concepte d' «acte pur», entrevista publicada en Maria Isabel PIJOAN I PICAS, oJi'.cit., 211-
220, sobre «acte pur» 213; cf. tamoé ídem op. cito 174 ss la detallada i subtil analisi de la 
visió final del poeta en els poemes XXVII-XXX de FL. 
JS En «Món de Cardona Torandell» llegim «mida de tot,! l'home. Més fort/ que 
temps espai,! amor o mort» (estrofa V). 
J9 En el meu estudi de 1994, erròniament vaig relacionar el final «ningu, no-res» 
amb el símbol «neu» del principi de l'estrofa IX. 
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mitjançant dos animals nobles, l'isard, vivint lliure i llest en l'alta 
muntanya, i el lleopard, amb la seva pell fina que fa «esglai de seda» 
(Xc-d). Pensaria Espriu en mencionar aquests animals en l'art 
escultòric de Maria Angels Freixanet, en les seves transposicions 
escultòriques d'animals, d'ocells, de cavalls i de peixos? No es pot 
afirmar això amb seguretat ja que en la data de composició d'aquest 
poema en 1982 sembla que només podia conèixer les transposicions 
d'ocells i potser de cavalls i, doncs, encara no les sèries que va crear 
l'escultora després de 1982 (serps i peixos). Els altres valors evocats 
després en aquesta darrera estrofa també poden relacionar-se en 
particular amb l'art escultòric, però també amb l'art en general: 
«silenci» -és a dir, fer la feina sense soroll públic-; «vol» que 
significaria crear coses alades, de fantasia, típica qualitat artística de 
l'escultora; també «caminat dar~» , imatge simbolitzant la lluita, tan 
característica, per l'art de Maria Angels Freixanet. 
No obstant, la darrera i suprema qualitat de l'art aconsellada pel 
savi, l' «amplitud/ de món» (X, d-e) sembla adreçar-se als artistes en 
general. Aquesta qualitat que suposa llibertat de creació, el poeta 
significativament ja la va destacar en altres artistes , en l'escultor 
Subirachs i en la pintora Amèlia Riera. Però aquesta amplitud només 
és aconseguible, segons el poeta, si l' artista -el «tu »- es mou 
d'esguard de fredor, de glaç, -que és el «tu» personificat en glaç- i 
amb lentitud, o sigui amb sobrietat racional i prudència, qualitats que 
també ja va mencionar respecte d' altres artistes i que són 
característiques de la seva pròpia creació poètica. Amb aquestes 
qualitats assoleix l'artista «amplitud/ de món» (X d-e) . Subratlla la 
importància que concedeix el poeta als conceptes «amplitud», «glaç», 
< lentitud» i variants, el fet que els aplica també en evocar l'art d'altres 
artistes com el dels escultors Josep Ma. Subirachs i Frederic Marés 
però també de la pintora Amèlia Riera. De totes maneres el catàleg 
poètic, d'essencials valors de l'art reunit en una sola frase al final del 
poema, posa de relleu la importància que té l'art precisament encara 
per al poeta en la seva vellesa i que preconitza com a activitat 
suprema, modèlicament realitzada en el món de Maria Àngels 
Freixanet. Més que altres activitats, actituds i comportaments, l'art 
practicat pels artistes o venerat i observat pels espectadors i crítics 
pot alliberar l'home de la foscor del laberint vital. 
HEINRICH BIHLER 
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APÈNDIX 
Textos de Salvador Espriu en el catàleg de l'exposició «Ocells i 
Laberints», de 1975, de Maria Àngels Freixanet 
Illa 
Amb un sol dit, la barca 
de paper travessava 
tot d'aguaits solitaris, 
foscos perills. Arribo, 
ja record, i canilles 
de vent se m'emportaven, 
per pedres, a la vasta 
sequedat, llum, refugi. 
Salvador ESPRIU. 
Per als estimats amics 
Maria Àngels Freixanet, 
escultora, i Manuel Quinto, escriptor. 
Barcelona, octubre de I975. 
Maria dels Àngels Freixanet -a ella li agrada que li diguin, tout 
court, «Àngels»- va exposar de nou les seves escultures treballades al 
ferro. Les va presentar sota la denominació genèrica d' «Ocells i 
Laberints», que sembla la d'un títol d 'un recull de poemes d'una 
tendència determinada. És, però, molt més que això: és l' expressió 
fidel d ' un món pensat, reflexiu i subtilíssim, la d'una psicologia 
individual no gens primària, que busca amb una molt ambiciosa 
noblesa la comprensió d'una psicologia col·lectiva, el ressò adequat al 
seu esforç. 
Són dos els termes que tria: el del laberint i el dels ocells. En una 
barca ens duu al primer, en una illa, amb una prèvia projecció del 
palau de la destral. Ens n'ofereix l'esquema i el misteriós indret, no 
ens defuig el signe, ens n'obre l'entrada, hi admirem una rosa, un 
sortidor i un arbre, hi descansem, el contemplem sota els seus aspectes 
industrial i grotesc. I, amb una audàcia mental esplèndida, ens el fa 
fugitiu. No som nosaltres els qui ens n'escapem, sinó que és ell el qui 
ens rebutja. Cap als nius de l'home-ocell i dels ocells? Ben torbadors, 
per cert, alguns dels últims, sortits del pensament i de les mans de 
Maria Àngels, perquè participen del mite i alhora de l'ambigüitat de 
l'insecte, de l'aranya, del cèrvid i del vent. Maria Àngels, ens indica la 
nutrició i el repòs de les seves rares entitats. Unes joves grues juguen. 
L'extraordinari voltor contraposa la seva llibertat a l'ocell captiu i a la 
gàbia. Un altre arbre i l'arpa dels ocells: el ferro ateny la música. 
HEINRICH BIHLER 
Maria Àngels, gran artista, crea unes formes a través d'una tècnica 
que domina, però encara va més enllà: ajuda amb una plena eficàcia la 
vida independent de les pròpies formes. No deixa de ser singular que 
esculli el ferro com a element exclusiu de la seva tan difícil elaboració. 
Altres grans artistes s'hi han expressat, però ben pocs d'una manera 
única, ni tan sols, potser, Gonzàlez, Gargalla i Chillida. Giacometti i 
Germaine Richier varen dedicar la seva atenció -i amb quina 
envejable fortuna!- també al bronze. Agenore Fabbri, Vieira, Màrio 
Cravo? Tal vegada: no tenim a mà la indispensable informació. Ens 
plauria de comparar Maria Àngels amb Tadahiro Ona, sobretot amb 
motiu d'aquesta exposició, que suscita una lleu remor de tannkas, del 
cristall de la lírica japonesa. 
Com tothom sap, Jaques Moeschal és partidari -i no pas 
l'únic- de la integració de l'escultura en la arquitectura. Maria 
Àngels accepta, amb algunes naturals i molt humanes reserves, aquest 
punt de vista tan lògic, juntament amb els seus companys Subirachs, 
Hoflehner, Serrana, Gabino, Zurcher, Serra, Müller, Jover, Gisinger, 
Sempere, Hafelinger i molts d'altres. Els seus companys i els seus 
iguals. Maria Àngels: un nou valor català a incorporar des d'ara al 
dring dels noms que sonen arreu. En tenim una absoluta fe i sabem 
que ella, Maria Àngels, no ens l'apagarà. 
Salvador ESPRIU 
Barcelona, trenta-u d'octubre de mil nou-cents setanta-cinc 
